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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usia pekerja kebun 
karet di PT. Perkebunan Sidoredjo berada pada usia produktif yakni rentang usia 
27-37 tahun, pengalaman bekerja sebagian besar pekerja berada pada 1-11 tahun 
bekerja, jumlah tanggungan keluarga yang ditanggung oleh pekerja sebagian 
besar berjumlah 3-4 orang, pendidikan yang dimiliki oleh pekerja sebagian besar 
tidak lulus SD-lulus SD dan motivasi yang dimiliki oleh pekerja kebun karet di 
PT. Perkebunan Sidoredjo tergolong sedang ke rendah. Kinerja pekerja kebun 
karet di PT. Perkebunan Sidoredjo tergolong sedang dengan presentase 50,98%. 
Berdasarkan Uji Regresi Linear berganda secara simultan atau serempak 
faktor usia, pengalaman kerja, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan dan 
motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Faktor teresebut mempengaruhi kinerja 
sebesar 64,1 % dan selebihnya merupakan dari faktor lain yang tidak diteliti. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang diberi bagi pihak PT. Perkebunan Sidoredjo yaitu 
melakukan pelaksanaan pelatihan secara berkala terutama untuk penyadap yang 
baru bekerja yang dapat meningkatkan kinerja penyadap karet. Perusahaan juga 
lebih memperhatikan reward yang diberikan bagi penyadap yang mampu 
melakukan tugasnya dengan baik dapat berupa penghargaan dari atasan maupun 
berupa materi.  
